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野を確保する．視線計測には各組ごとに NN を用意し，2 台の
カメラから得られる顔画像および顔器官座標 68 箇所を用いる．
本ネットワークでは初めの畳み込み層・プーリング層により特











































計測は DS に被検者を座らせ，図 2 に示すようにサイズ
640×320mm のディスプレイ 3 台を被検者から正面ディスプ
レイへの距離が 800mm の位置に，それぞれ 40 度の角度をつ





図 2 前方 3面型ドライビングシミュレータ






left estimater 81.7 49.4
center estimater 49.4 54.7
right estimater 78.7 52.5
FX3 10.9 8.2
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